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Agriculture is very important to China, the problems of “agriculture, farmer and 
rural area” has a great influence on the process of modernization and steady progression. 
The rural financial system is an important part of the financial system of China, and 
also is the key to the reform of the rural area. After several reforms, we have developed a 
rural financial organization system which has rural credit cooperatives as its main part. 
The system also has Agricultural Development Bank of China and Agricultural Bank of 
China as one of its part respectively. However, the development of rural financial has fell 
behind the economy development of the rural area which has some negative impact on it . 
The reason lies in the defect in the financial development system and the low efficiency 
of the existing rural financial organizations. Therefore, only if we rearrange the rural 
financial system reasonably can we promote the development of rural financial and the 
rural economy. 
    We have reviewed the whole reform history of the reform of financial system of 
rural of china, and analyzed the problems in today’s rural financial system, then learned 
the experiences of other countries who have already succeeded in these areas, and  
combined with the feature of the villages of china, and sought the approach actively to 
solve the problems of Farmers, Rural Areas and Agriculture Production, basing on the 
sufficient analysis. In the process of research, we have used many methods, such as 
system analysis, empirical research, comparative analysis, qualitative analysis and 
quantitative analysis and so on, to prove our conclusions. We have proved them not only 
in theory, but also in empirical. We also have demonstrated them through comparing the 
current situation of rural finance between Jinjiang’s rural and the rural of whole china. 
Finally, we propose some advices to settle the problems of Farmers, Rural Areas and 
Agriculture Production in today’s rural. 
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第一章  导 论 
 1
第一章  导 论 
一、选题背景及研究意义 
我国 1978 年开始的农村经济体制改革，不仅极大地促进了中国农村经济的发
展，而且带动了中国的城市经济体制改革，促进了中国国民经济在 20 世纪 80 年代
的高速增长。但到了 20 世纪 90 年代，三农问题却日益突出，引起了人们的广泛关
注。2005 年 10 月，党的十六届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会
发展第十一个五年规划的建议》，明确了今后十一五期间我国经济社会发展的奋斗









































































































































面金融对经济增长的促进作用。king 和 Levine，Loayza 和 Beck 证明，金融部门某
些层面的发展要先于经济增长，并且可以根据某一个先行指标如文化、经济交易习
惯和法律等，发现金融发展的预测值与长期经济增长具有相关性。金融发展可以促
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